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ABSTRACT 
 Although IT offers promising improvements in public sector efficiency, there 
is a consensus that these cannot be realized until IT tools become widely spread and 
used. This study aims to improve the utilization of IT in the context of the Yemeni 
public sector by identifying the factors that influence IT user’s acceptance. The 
Research proposes a model based on the Technology Acceptance Model with some 
added factors that are believed to have a significant influence in the context being 
studied, such as: organizational culture and individual factors as external factors, 
perceived personal benefit, and gender as a moderator to the relationships between 
organizational culture and both perceived usefulness and perceived personal benefit. 
To test the model and the proposed hypotheses, quantitative method was used. A 
questionnaire was prepared and validated by five experts, and then distributed and 
answered by 139 employees of the ministry of Social Affairs and Labour (MoSAL) 
in Hadhramout- Yemen, who use IT in their jobs. The SmartPLS software was used 
to test measurement model, and to assess the structural model and test the proposed 
hypotheses. The results revealed the significance of the proposed factors, 
organizational cultural was found to be very influential on perceived usefulness and 
perceived personal benefit, and perceived usefulness, in turn, was very important 
determinant of attitude, and consequently, on the behavioural intention of employees 
towards using IT, the gender impact was also proven statistically, however, the 
individual factors was found to have no significant influence on the perceived 
personal benefit, as the model suggested. The study is expected to have significant 
impact on the study domain, public sector in Yemen, by enriching the managerial 
knowledge about the importance of the factors investigated in this study. More 
importantly, the study will enrich the body of literature on technology acceptance by 
introducing a case study that has not been previously covered, namely, a public 
sector organization in a growing country with special cultural and social conditions.  
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ABSTRAK 
Walaupun IT menawarkan penambahbaikan cerah dalam kecekapan sektor 
awam, terdapat konsensus bahawa ini tidak dapat direalisasikan sehingga alat IT 
menjadi meluas dan digunakan. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan 
penggunaan IT dalam konteks sektor awam Yaman dengan mengenal pasti faktor-
faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna IT. Penyelidikan mencadangkan 
satu model berdasarkan Penerimaan Teknologi Model dengan beberapa faktor 
ditambah yang dipercayai mempunyai pengaruh yang besar dalam konteks yang 
sedang dikaji, seperti: budaya organisasi dan faktor individu sebagai faktor-faktor 
luaran, manfaat peribadi dilihat, dan gender sebagai moderator kepada hubungan 
antara budaya organisasi dan kedua-dua manfaat dan tahap faedah diri dilihat. Untuk 
menguji model dan hipotesis yang dicadangkan, kaedah kuantitatif telah digunakan. 
Soal selidik telah disediakan dan disahkan oleh lima pakar, dan kemudian diedarkan 
dan dijawab oleh 139 kakitangan kementerian Hal Ehwal Sosial dan Tenaga Kerja 
(mosal) di Hadhramout-Yaman, yang menggunakan IT dalam pekerjaan mereka. 
Perisian SmartPLS telah digunakan untuk menguji model pengukuran, dan untuk 
menilai model struktur dan menguji hipotesis yang dicadangkan. Keputusan 
mendedahkan kepentingan faktor-faktor yang dicadangkan, budaya organisasi telah 
didapati sangat berpengaruh pada manfaat dan tahap dilihat faedah diri, dan 
kegunaan dilihat, seterusnya, adalah penentu sangat penting dalam sikap, dan 
akibatnya, pada niat tingkah laku pekerja terhadap menggunakan IT, kesan jantina 
juga telah terbukti secara statistik, bagaimanapun, faktor-faktor individu telah 
didapati tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepentingan peribadi 
yang dilihat, sebagai model yang dicadangkan. Kajian ini dijangka memberi kesan 
besar ke atas domain kajian itu, sektor awam di Yaman, dengan memperkayakan 
pengetahuan pengurusan mengenai kepentingan faktor-faktor yang dikaji. Lebih 
penting lagi, kajian ini akan memperkayakan khazanah sastera penerimaan teknologi 
dengan memperkenalkan satu kajian kes yang belum sebelum ini dilindungi, iaitu 
sebuah organisasi sektor awam di negara berkembang dengan keadaan budaya dan 
sosialkhas.
